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I. 	KESIKPULAN DAN SARAN 
. 81. USIHPULAB 
penyelesaianPegawai Perantara dalam a. 	Peranan 
perselisihan perburuhan sebagai juru penengah dalam 
membantu para pihak yang berselisih guna mengatasi 
kesulitan-kesulitan pada setiap tingkat perundingan. 
Pegawai Perantara juga berperan sebagai pendamai, yakni 
memberikan pemerantaraan dengan jalan mempertemukan 
para 	pihak yang berselisih dan mengupayakan agar mereka 
mencapaibersedia mengadakan permusyarawaratan untuk 
sebagai
mufakat. Pegawai Perantara sekaligus berperan 
Pendidik .. khususnya bagi masyarakat industri, yakni 
berwenang memberikan anjuran yang paling adil dan 
sikap mental yang , bijaksanaIlelluaskan atas dasar 
sehingga dapat diterima . oleh para pihak yang 
berselisih. 
b. 	Dalam mengatasi perselisihan perburuhan yang terjadi di 
PT. Surya Arigita Mas, Ngoro Mojokerto, langkah 
antisipatif yang ditempuh Pegawai Perantara Depnaker 
Mojokerto adalah melakukan koordinasi dengan instansi 
terkait guna menghindari akibat yang lebih jauh. Atas 
dasar Falsafah Hubungan Industrial Pancasila dan demi 
terciptanya stabilitas daerah serta perlindungan hukum 
bagi pekerja. langkah tersebut ditempuh oleh Pegawai 
Perantara Depnaker Mojokerto sekalipun tanpa dimintai 
oleh kedua belah pihak yang berselisih. 
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